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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pembelajaran Dengan Praktikum Terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Pada
Materi Ciri-ciri Makhluk Hidup di Kelas VII SMP Negeri 10 Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 09-19 Oktober 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktikum terhadap hasil belajar dan keterampilan proses siswa pada pokok
bahasan ciri-ciri makhluk hidup di kelas VII SMP Negeri 10 Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimen dengan rancangan pretes dan postes kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang
berjumlah 156 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII/C dan kelas VII/E masing-masing berjumlah 46
siswa. Instrumen mengukur hasil belajar menggunakan tes dan analisis data menggunakan Uji-t. Instrumen mengukur keterampilan
proses menggunakan lembar pengamatan keterampilan proses siswa, yang dianalisis dengan rumus persentase. Rata-rata nilai hasil
belajar pada kelas eksperimen 76,34 dan nilai rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol 63,13 dan hasil keterampilan proses siswa
71,5 termasuk kedalam katagori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (6,1>1,67). Analisis penelitian terdapat
pengaruh pembelajaran dengan praktikum terhadap hasil belajar dan keterampilan proses siswa antara kelas eksperimen dengan
kelas kontrol. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran dengan praktikum terhadap hasil belajar dan
keterampilan proses siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup di kelas VII SMP Negeri 10 Banda Aceh.
